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la obra rinde homenaje a uno 
de los más grandes juristas del de-
recho administrativo español de 
todos los tiempos: el profesor to-
más-Ramón Fernández. a lo largo 
de dos extensos tomos, como se in-
dica en su contraportada, se reco-
gen las colaboraciones de más de 
160 magistrados y juristas espa-
ñoles y extranjeros que han que-
rido mostrar su reconocimiento a 
la inmensa labor docente e inves-
tigadora del hoy catedrático emé-
rito de derecho administrativo de 
la universidad complutense. Se 
trata de un libro del máximo inte-
rés y actualidad, desde luego aca-
démico, pero sobre todo práctico, 
porque, como resulta de su título, 
lo que el libro contiene es un con-
junto de análisis jurisprudencia-
les relativos a la administración y 
al derecho administrativo, análi-
sis que se refieren no sólo a la doc-
trina de tribunales nacionales, sino 
también europeos (tribunal de Jus-
ticia de la unión europea y tri-
bunal europeo de derechos hu-
manos) y extranjeros. estamos así 
ante una obra que, por el interés de 
los temas abordados y por la cali-
dad de sus autores, resulta una re-
ferencia imprescindible para todo 
aquel que quiera hoy aproximarse 
a la realidad más actual del dere-
cho administrativo.
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el autor defiende en esta obra 
cómo democracia y estado de dere-
cho deben conjugarse en el mismo 
tiempo político y jurídico. esto supone 
que el juez debe ser un poder realizado 
exclusivamente a través del derecho.
la obra aborda el tema de la nece-
sidad de introducir reformas severas en 
las prácticas políticas y administrativas 
de nuestro estado a la vista de la situa-
ción actual. ante la iniciativa de diver-
sas instituciones, el autor ha elaborado 
un estudio donde analiza el problema y 
propone soluciones operativas.
el libro, como expone el pro-
pio autor, trata de explicar, de 
manera sintética y condensada, el 
contenido estructural del actual 
derecho administrativo, de sus ins-
tituciones, conceptos, técnicas y 
elementos característicos, los cua-
les determinan la configuración de 
una rama del ordenamiento jurí-
dico verdaderamente singular, cla-
ramente diferenciada de todas las 
demás. y todo ello porque, ade-
más de ser una obra docente, con 
la finalidad inmediata de facilitar y 
ayudar a su estudio y conocimien-
to, dichas instituciones, conceptos 
y técnicas siguen siendo útiles y de 
validez general.
en este segundo volumen los au-
tores culminan el análisis de los temas 
más relevantes del derecho ambien-
tal. de este modo abordan las cuestio-
nes relativas al medio natural, la bio-
diversidad y los riesgos tecnológicos.
S. muñoz machado, Informe sobre España, Madrid, crítica, 2012.
g. feRnández faRReRes, Sistema de Derecho Administrativo, cizur Menor, 
civitas-thomson Reuters, 2012.
J. e. soRIano gaRcía, P. bRufao cuRIel y B. lozano cuTanda, Claves del 
Derecho ambiental, vol. II, Medio natural, biodiversidad y riesgos tecno-
lógicos, Madrid, Iustel, 2011.
J. e. soRIano gaRcía, El poder, la administración y los jueces (a propósito 
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este manual, como indica el 
propio autor, sigue teniendo un 
enfoque esencialmente docente y 
fiel a lo que debe ser un estudio 
completo de cualquier disciplina 
jurídica, contiene una bibliografía 
que pretende ser selectiva para que 
el alumno interesado pueda encon-
trar el modo de profundizar en los 
temas que le interesen. además, 
sigue pretendiendo dar una expli-
cación directa y clara de los prin-
cipios e instituciones del dere-
cho administrativo, sin eludir dejar 
constancia de los planteamientos 
doctrinales más significativos cuyo 
conocimiento permite formarse al 
alumno.
los tres capítulos que compo-
nen este libro están especialmente 
relacionados con el derecho penal 
y tienen como eje central a la mujer 
en distintas épocas y situaciones. 
el primero de ellos, titulado «la 
esencia femenina en los Fueros lo-
cales castellanos», del que es auto-
ra María Jesús torquemada, pone 
de relieve cómo el mundo jurídi-
co ha convertido la fisiología y los 
atributos femeninos en objetos de 
atención y motivo de discrimina-
ción en el ámbito jurídico. en un 
segundo capítulo, de la misma au-
tora, titulado «los delitos de bru-
jería y sortilegios: los orígenes de 
su represión jurídica y algunas ob-
servaciones acerca de sus peculiari-
dades», se expone cómo las mani-
festaciones de lo pretendidamente 
sobrenatural y la intervención de 
ciertas personas, sobre todo muje-
res, en la canalización de esos fenó-
menos han sido objeto de regula-
ción jurídica a lo largo de los siglos. 
Finalmente, María José Muñoz en 
«violencia doméstica en 1854, por 
no hacer las cosas como se las man-
daba...», nos acerca a una de las la-
cras más graves de nuestra socie-
dad, la violencia sobre la mujer, 
problema que no es exclusivo de 
nuestro tiempo, sino que ha exis-
tido a lo largo de toda la historia y 
cuyo origen hay que relacionar con 
el sistema de familia patriarcal que 
ha regido en el occidente europeo 
a lo largo de los siglos. Se exami-
na pormenorizadamente un proce-
so incoado en 1854 ante la Real au-
diencia de valladolid, a lo largo del 
l. cosculluela monTaneR, Manual de Derecho Administrativo. Parte Ge-
neral, 23.ª ed., cizur Menor, civitas-thomson Reuters, 2012.
M. J. ToRquemada sánchez y María José muñoz gaRcía, Tres estampas 
sobre la mujer en la Historia del Derecho, Madrid, dykinson, 2013.
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el estudio del tribunal Supre-
mo desde sus orígenes hasta nues-
tros días ha sido materia de inmer-
sión investigadora y de tratamiento 
académico por parte de juristas e 
historiadores contemporáneos cuyo 
fruto se ha incorporado a la re-
dacción de artículos, ensayos, mo-
nografías o, en el mejor de los 
casos, a destacadas obras genera-
cual se desgranan la normativa de 
la época y la doctrina jurídica rela-
tivas a este tipo de abusos. el libro 
se ha llevado a cabo en el marco de 
un proyecto de investigación sobre 
«delincuencia y represión jurídica 
en españa: teoría y praxis de las fi-
guras delictivas», financiado por el 
Ministerio de ciencia e Innovación 
y coordinado por el catedrático de 
historia del derecho en la ucM 
Juan antonio alejandre.
una institución jurídico-ad-
ministrativa que pasa desaperci-
bida no sólo para la ciudadanía, 
sino también para los especialis-
tas en derecho. la «cenicienta» de 
la normativa administrativa toma 
cuerpo en este libro, indispensa-
ble para los estudiosos de esta pre-
rrogativa de la administración. el 
texto, que va acompañado de un 
apéndice legislativo, cumple con 
la finalidad de contribuir a colmar 
una laguna existente en la biblio-
grafía jurídico-administrativa, que 
apenas se ha ocupado de esta figu-
ra a pesar de su indudable trascen-
dencia como potestad pública y de 
su evidente incidencia en los dere-
chos de los ciudadanos. las enti-
dades locales, que afrontan con no 
pocas dificultades la gestión eficaz 
de los bienes públicos en un con-
texto de austeridad y de reducción 
del déficit público, son las primeras 
interesadas en conocer los entre-
sijos de la potestad de desahucio, 
que emerge y tiene sentido como 
un instrumento necesario para agi-
lizar la recuperación posesoria de 
sus bienes. este libro ha sido galar-
donado con el Premio Blas Infan-
te de estudio e Investigación sobre 
administración y gestión Pública 
en su 15.ª edición concedido por el 
Instituto andaluz de administra-
ción Pública.
M. a. RuIz lóPez, La protección y defensa de los bienes públicos en el Dere-
cho local. Un estudio sobre el desahucio administrativo local, Sevilla, Ins-
tituto andaluz de administración Pública, 2013.
B. díaz samPedRo, El Tribunal Supremo en la Segunda República española 
(1931-1936): leyes y jueces, Madrid, dykinson, 2012.
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les, de naturaleza histórica o jurí-
dica, de mayor calado y ambicio-
sas en sus pretensiones iniciales. el 
conocimiento histórico del tribu-
nal Supremo existe desde su origi-
naria creación hasta nuestros días. 
desde su formación inicial, y con-
templado como órgano jurisdiccio-
nal en las cortes de cádiz de 1812, 
cuyo bicentenario hemos celebra-
do recientemente, hasta su verda-
dera consolidación como elemento 
vertebrador y vértice piramidal del 
poder judicial a través del Real de-
creto de 24 de marzo de 1834, por 
el que definitivamente se extinguía 
el antiguo consejo de castilla y se 
creaba el tribunal Supremo de es-
paña e Indias. la ley orgánica del 
Poder Judicial de 15 de septiembre 
de 1870, en la loable pretensión de 
sus redactores de lograr una admi-
nistración de Justicia profesionali-
zada e independiente como poder 
en la estructura del estado, consi-
guió índices aceptables, si bien no 
totalmente satisfactorios de digni-
ficación, objetividad y rigor que de 
ella se esperaba. No fueron pocos 
los obstáculos que hubo de salvar 
la loPJ en su adaptabilidad y ade-
cuación a las nuevas necesidades 
procesales y al nada despreciable 
volumen de actividad que le confe-
ría al tribunal Supremo. éste em-
pezó a ejercer su verdadero come-
tido para el que se había creado 
desde una conciencia propia y no 
intervenida, pese a los permanen-
tes intentos de condicionar sus ac-
ciones y sus doctrinas. la adecua-
ción el 14 de octubre de 1882 de 
la loPJ con la ley adicional a la 
misma dejó definitivamente un pa-
norama de estabilidad orgánica y 
jurídica en el horizonte de la admi-
nistración de Justicia española que 
en principio no se vio quebranta-
da por la llegada de la Segunda Re-
pública española y pese a los con-
vulsos tiempos históricos, sociales 
y políticos que la envolvieron llenos 
de zozobras e incertidumbres en 
los dos bienios que la dirigieron. el 
tribunal Supremo, durante este pe-
riodo 1931-1936, fue en lo sustan-
cial espejo de lo contemplado en la 
loPJ, pero sujeto a innumerables 
alteraciones en forma de reformas 
legislativas, la mayor de las veces 
unilaterales, y no fruto del con-
senso entre las formaciones políti-
cas representadas por el arco parla-
mentario de la época. llegó a haber 
dos tribunales de idéntica natura-
leza en el territorio nacional consti-
tuidos en época de guerra. la poli-
tización de la justicia, tan presente 
en los procesos históricos previos 
del alto tribunal, se hizo presen-
te en esta nueva andadura política. 
esta monografía pretende acercar 
a sus lectores la realidad normativa 
en que se desenvolvió el órgano ju-
risdiccional, así como los decretos y 
órdenes que emitió el tribunal Su-
premo en las materias de las que era 
competente. la funcionalidad de 
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la instancia y los protagonistas, es 
decir, sus magistrados, son el centro 
de atención de este estudio que en 
un futuro, espero no muy lejano, se 
pueda completar con la radiografía 
personal de cada uno de ellos que 
compatibilizaron su acción en la ju-
dicatura con su militancia política 
desbaratando el sagrado e inviola-
ble principio de independencia ju-
dicial que seis décadas antes fue ob-
jeto prioritario de los redactores y 
ejecutores de la loPJ. al final del 
trabajo se reflejan las tendencias del 
intervencionismo del poder políti-
co sobre el alto tribunal en las re-
formas legales emprendidas y en las 
designaciones de magistrados ana-
lizados por años y en consonancia 
con los criterios de la historiogra-
fía tradicional: Primer Bienio So-
cial-azañista (del 16 de diciem-
bre de 1931 al 12 de septiembre de 
1933), Segundo Bienio Radical-ce-
dista (del 12 de septiembre de 1933 
al 19 de febrero de 1936), el triun-
fo del Frente Popular (19 de febre-
ro de 1936 al 18 de julio de 1936), 
como tercer periodo y las conse-
cuencias de la guerra civil en su 
tramo inicial (18 de julio de 1936 al 
31 de diciembre de 1936).
la evolución del tribunal Su-
premo a lo largo de la guerra civil 
española (1936-1939), su funciona-
miento, las leyes que lo organizan, 
los magistrados que lo componen, 
las funciones que tiene encomenda-
das y el grado de politización que 
ejerció el poder ejecutivo sobre el 
más alto tribunal jurisdiccional es-
pañol es el objeto del trabajo que 
aquí se presenta. hay que decir de 
antemano que en el contexto de 
guerra existieron dos tribunales su-
premos que obedecían a razones 
y legitimidades distintas, pero que 
ambos ejercieron competencias si-
milares y equivalentes, con algu-
nas salvedades orgánicas, a las con-
templadas en la ley orgánica del 
Poder Judicial (1870), posterior-
mente reescrita en la ley adicio-
nal en octubre de 1881. este traba-
jo se detiene fundamentalmente en 
el análisis y comentarios a las leyes 
que afectaron el trabajo del tribu-
nal Supremo, ya fuere en su orga-
nización, competencias y funcio-
nes, así como en los magistrados 
responsables que lo conformaron 
y en los responsables políticos de 
cada momento. el esclarecimien-
to de las etapas en que se produje-
ron los cambios, las más o menos 
fundadas intenciones de someter 
B. díaz samPedRo, El Tribunal Supremo en la guerra civil española 
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las decisiones del alto tribunal a 
los objetivos políticos marcados en 
las orientaciones ideológicas de los 
dos bandos enfrentados, son prio-
ridad argumental de este trabajo . 
la situación de guerra aportó algu-
nos elementos novedosos como fue 
la territorialidad jurisdiccional per-
manentemente cambiante durante 
los casi tres años que duró la con-
frontación civil, que añadieron difi-
cultades objetivas al ordinario des-
empeño de sus funciones del alto 
tribunal. la guerra también afec-
tó ostensiblemente a la tipificación 
y naturaleza de las causas que fue-
ron objeto de debate y fallo. los 
tiempos procesales se vieron afec-
tados por la tardanza y las lógi-
cas dificultades de un tribunal que 
varió en distintas ocasiones su pro-
pia sede física y la propia disper-
sión de los magistrados que lo com-
ponían. los nombramientos, ceses, 
jubilaciones forzosas y excedencias 
voluntarias fueron, de igual ma-
nera, instrumentos utilizados con-
venientemente por los dos ban-
dos políticos desde la afección a los 
postulados de la «legitimidad de-
mocrática», así como de la «legiti-
midad del alzamiento militar» de 
los magistrados. la obra que aquí 
se presenta guarda una relación di-
recta con los objetivos, finalidad y 
metodología con otra obra publica-
da por este autor que lleva por títu-
lo: El Tribunal Supremo en la Segun-
da República Española (1931-1936). 
Bastantes claves y datos que se de-
rivan de las publicaciones oficiales, 
hasta 380 acciones normativas (Ga-
ceta de la República y Boletín Ofi-
cial del Estado) consultadas, facili-
tan el conocimiento de esta etapa 
histórica que viene a ser consecuen-
cia directa de los hechos políticos 
acaecidos en los años preceden-
tes a la guerra civil española. casi 
cuatrocientas normas entre leyes, 
decretos, órdenes, actas y circula-
res han sido depuradas para con-
feccionar este trabajo, que lógica-
mente ha pretendido desprenderse 
de todo atisbo de afinidad política, 
pues las conclusiones son idénticas 
en el denominador común de que 
la politización existió con mayor 
o menor intensidad desde los dos 
bandos enfrentados, con el control 
férreo del Ministerio de Justicia en 
el quehacer ordinario del alto tri-
bunal. Bien es cierto que existie-
ron determinadas fórmulas usa-
das como instancias duplicadas en 
el gobierno republicano que anu-
laron en algunas de sus compe-
tencias las atribuciones que tenía 
encomendado el tribunal Supre-
mo. esperemos que la lectura de 
esta breve obra satisfaga los anhe-
los y curiosidades del que se acer-
que a ella sobre el conocimiento de 
una muy negra etapa de la todavía 
muy reciente historiografía espa-
ñola contemporánea, de su admi-
nistración de Justicia y más en con-
creto del tribunal Supremo.
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l. moccIa, La formación del Derecho europeo. Una perspectiva histórico-
comparada, traducción y edición a cargo de Faustino Martínez Martí-
nez, Madrid, Servicio de Publicaciones de la Facultad de derecho de 
la universidad complutense, 2012.
dentro del panorama bibliográ-
fico español o en lengua española 
faltan títulos que aborden la his-
toria de europa desde la perspecti-
va jurídica, es decir, que incidan en 
el papel determinante que el dere-
cho ha tenido y tiene en la actuali-
dad para la construcción de europa 
en todos los sentidos. esta cuida-
da traducción se ocupa de verter al 
castellano una parte del ya clásico 
manual del profesor Moccia, cate-
drático de derecho comparado en 
la universidad de Roma tre, sobre 
Derecho europeo y comparación jurí-
dica, aparecido en Italia allá por el 
año 2005, y así de paliar esa laguna 
arriba indicada. Se ha conseguido a 
lo largo de sus más de cuatrocien-
tas páginas trazar una breve historia 
del derecho en europa, concebida 
como espacio geográfico, luego con-
vertida en espacio jurídico-cultural, 
partiendo del derecho común, de 
raíz romano-canónica, y de su cons-
trucción por obra de los jurispru-
dentes (glosadores y comentaristas, 
más tarde los humanistas), pasan-
do por su difusión por los princi-
pales países europeos a través de las 
variadas recepciones que articulan 
diversos modelos de asimilación y 
coexistencia de las soluciones jurí-
dicas romano-canónicas y de las lo-
cales, nacionales o patrias (Francia, 
castilla, Países Bajos, alemania), y 
llegando a la labor de los juristas y, 
sobre todo, de los grandes tribuna-
les situados en la cúspide de los res-
pectivos reinos y principados, ca-
paces de forjar estilos decisorios 
indispensables para penetrar en la 
maraña jurídica que suponía el de-
recho común en su conjunto, donde 
coexistían normas y textos de toda 
procedencia sin jerarquía clara. Si-
guen, como hitos significativos, la 
codificación y los plurales códigos 
que encarnan la idea de un dere-
cho más simple, más sencillo, más 
ordenado, mejor escrito, más com-
pleto y más compacto. unas bre-
ves referencias al derecho británi-
co (Common Law), no tan alejado 
del modelo continental (Civil Law) 
y, en absoluto, aislado del mismo, 
dan paso finalmente a un último ca-
pítulo en el que se aborda la proble-
mática del actual derecho europeo 
(creación, aplicación, relación con 
los derechos de los estados miem-
bros) y el rol del jurista en relación 
al mismo. un libro breve, bien es-
tructurado y presentado, que nos 
permite conocer el pasado del de-
recho europeo, su presente y tam-
bién el futuro que nos espera a la 
vuelta de la esquina.
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la editora brasileña Revista dos 
tribunais ha publicado en lengua 
portuguesa el manual de derecho 
romano de Juan Iglesias. en la 
colección Direito Europeu, coor-
dinada por el profesor don an-
tonio garcía-Pablos de Molina, ca-
tedrático de derecho penal de la 
universidad complutense, y ac-
tualizada y revisada por Juan Igle-
sias-Redondo, se ofrece, con el títu-
lo de Direito romano, la traducción 
de la 18.ª edición española del cita-
do manual.
